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b bahwa be.rdasarkan butir a tersebut diatas perlu ditetapbn Nama-nama Reviewer
Internal Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2017 untuk
didanai Dikti Tabun 2018~yang akan dengan surat Keputusan Rddor.
I. Undang-undangnomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999 ten1aDg
Pokok- pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang Peoerimaan Nepm Bokan
Pajak..;
3. Undang-undang nomor 11 tahun 2003 tentang Keuangan Negam;
4. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasiooal;
5. Undang-undang nomor 1 tabun 2004 tentang Perbeodabaraan Nepa;
6. UU nomor 15 tabun 2004 tentang Pemeriksaan PengeloJaan dan Tanggung
Jawab K.euangan;
1. Peratutan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 ten1ang Peodidibn Tmggi;
8. Peraturan Pemerintah nomor 17 tabun 2010 jo. PP.66 teotang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturnn Pemerintab 00.73 tabun 1999 teotang, Tam cam Peogguoaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak yg beIsumber dari kegiatan tatentu.
10. Keputusan Menteri Pandidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tabun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
ll. Pemturan Menteri Kenangan No.Per-I90IPBI2012 tentang Mekanisme
Pelaksanaao Pembayaran alasBehanAnggarao peodapatao dan Belanja
12. Peraturnn Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.105 tahun 2013 Teotang
Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementrian Pmdidjkan dan
Kebudayaan.;
13. Peraturan MmDi Pendidikan dan Kebudayaan No.47 tahun 2013 tentang
Statuta Universitas AndaJas.
14. Keputusao Mentri Keuangan no 1151KMK.0512001 tentang tata cam
Penggunaan Penerimaan Negara Bukan P~ak Pada Perguruan Tmggi
15. Keputusao Mentri K.euangan No.5011KMK.0512009 tentang Penetapan
Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai
Instansi Pemerintah yg menerapkan Peogelolaan Keuangan badan Layanan
Umum(BLU);
Mengingat
Menimbang : A bahwa untuk meningkatkan kuantitas dan kuaIitas proposal Program Kreativitas
Mahasiswa (PKM) tahun 2017 untuk didadani Dikti 1aInm 2018, sebelwn di
unggah ke DIKTI perlu diadakan seleksi Proposal PKM ditingbt Universitas
AndaIas.
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : ItlIZ. IXllIlRlKPTlUnand-2017
Tentang
PENGANGKAT AN REVIEWER INTERNAL PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS
MABASISW A (PKM) TAHUN 20t7 UNTUK DIDANAI DIKTI TABUN 2018
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
GEDUNG REICTORAT.UMAU MANIS PADANG - 25163
Telp/PABX:0751-71181, 71175, 71086. 17699 FaxsimilemSl-7U1B5..
http :www.unand.ac.id e-mail: rektorat@unand.ac.id.
Universitas Andalas---
HUSNI ,-
96211201981021002
Tembusan :
1. Masing-masing yang bersangkuum;
2. A r s i p.
Oitetapkan di : PAD AN G
PadaTanggal : 20 September 2017
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG
PENGANGKATAN REVIEWER INTERNAL PROPOSAL PROORAM
KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) TAHUN 2011 UNTUK DIDANAI DIKTI
TAHUN2018.
Mengangkat nama Reviewer Internal Proposal Program Kreat.ivitas Mahasiswa
(PKM) Tahun 2011 untuk didanai DiktiTabun 2018,.dan diberibn honor ~
sebesar Rp.25.000,- per proposal dengan susunan personaIia sebagaimana tersebut
dalam lampiran swat keputusan ini,
Reviewer Internal Proposal Program Krearivitas Mabasiswa (PKM) Talmo. 2017
untuk: didanai Dikti Tabun 2018, bertugas sesuai dengan rincian togas masing-masing
dan bertanggungjawab kepada Rel.-torUniv. Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan keluarnya surat keputusan ini dJ.'bebankan kepada
DIPA Universitas Anda1as tahun 2017.
Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkao. denpa kdmhl3D apabiIa
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini abn ditinjauldiperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.
16. Keputusan Menteri Riset, Teknolgi dan Peodidikan Tinggi KdHJdayaan
Republik Indonesia No.3361M1KP1l015 tentaog P~gIratan Rektoc
Universitas AndaIas periode 2015-2019;
17. Keputusan Mentri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tmggi Kebudayaan
RepubJik Indonesia No.5811M1KP1XIII2015tmtang Pejabat PedJendahaman
pada Universitas Andalas tahun Anggaran 2016.
18. Surat Pengesahan DIPA Universitas AndaJas Tabun 2011 110.
042.01.2.40092812011 tanggal 07 Desember 2016
KEMPAT
KETIGA
KEDUA
PERTAMA
Menetapkan
GEDUNG REICTORAT,UMAU MANI5 PADANG - 25163
Teip/pABX: 0751-71181, 71175, 71086,.17699 faxsimile.o751-7u.s..
http :www.unand.acJd e-mail: rektorat@unand.acJd.
Universitas Andalas
,No. N.... Got Jababm SKM ..........
1 Prof.Dr. Dahelmi IV Ketua I Reviewer PKM-PE MIPA
.- .
2 Dr. Eng. Rabmadi Kurnia. m Wakil KebJa IReviewer PJa.f-T rTeImik
3 Dendi Am S~ST .•MT m Sekretaris I Reviewer PKM-KC Teknik
4 Dr. Khandra Fahmi, PHd m WK.SekretarislReviewer PKM-PE TeImoIogi
Pa1anian.
5 Dr. RinaldiEb Putra m Reviewer PKM-K ISIP
6 Prof.Dr.fr. Khasrad. MP m Reviewer PKM-M Petemakan
7 Muhammad Dbamdi Rusydi.ST.,MT lD Reviewer PKM-PE Teknik
8 Dr. Ir. Aprisal,MP ill Reviewer PKM-PE Pertanian
9 Dr. Gusdi Sastra,M.Hum. m Reviewer PKM-PSH UmuBudaya
10 Dr.dr. Aodani Eka Putra III Reviewer PKM-PSH KedokteGm
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Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas AndaJas
Nomor : 4'2.,1. IXDVRIKPT12017
Tanggal : 20 September 2017
Teomng : Pengangbfan Reviewer fntemaf Proposal Prognun Kn::Idivitas MaIIasiwa
(PKM) Tabun 2017 untuk Didanai Dikti Tshun 2018
e-mail: rektorat@unand.acJd.http :www.unand.ac.id
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